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Els caps de família de 
Riudoms l'any 1515 
En l'exemplar del mes de gener de «Lo 
Floc» (1>, publicàvem la llista dels caps de ca-
sa de Riudoms de l'any '1497. Ara oferim la 
llista dels de l'any 1515, extreta del reparti-
ment de fogatge, segons el còdex que es guar-
da a l'Arxiu de la Corona d'Aragó . 
En la primera data, o sigui el 1497, es re-
gistraven a Riudoms 156 focs o c.aps de famí-
lia «encamarats» o sigui sotmesos a contri-
bució, i t!n la segona, o sigui 1515, hi havia 
hagut un increment de població, i la nòmina 
presentada era de 193 focs. En 18 anys la lo-
calitat s'havia incrementat de 37 famílies, fet 
que equivalia a un guany de població d'un 
23,71 OJo, és a dir , un hipotètic creixement de 
dues famílies per any. En aquest període 
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Riudoms seguia la tònica general de Catalun-
ya, la qual aconseguia superar la crisis del se-
gle anterior. 
El1515 Riudoms litigava amb Cambrils 
per ocupar el tercer lloc en volum de pobla-
ció entre les localitats del baix Camp. Reus, 
en primer lloc, i la Selva del Camp , en segón, 
duien la davantera. En canvi Cambrils es 
quedava a 183 focs, i calia afegir-li els 14 
focs que sumaven Vilafortuny i Teixells per a 
arribar a 197 , i sobrepassar així molt lleu-
ment la xifra registrada per Riudoms . 
La nòmina, presentada per les autoritats 
de Riudoms als diputats delegats per la Dipu-
tació catalana l'any 1515, era la següent : 
ECESiASTICHS <2l Mestre Garcia Miquel Salvador 
Mossen Berna t Miro Antoni Berenguer Guillem Paleja 
Mossen Joan Çagó Bernat Mateu Gabriel Oliver 
Mossen Antoni Ortoneda Guillem Capero En Joan Garcia 
Mossen Pere Forner Pere Capero Antoni Pellicer 
Pere Vidal Jaume Felip 
MILITARS Guillem Benajes La vídua Vidala 
Mossen Joano t Busquets Cava ller Antoni Serra Ramon Besora 
Pere Gispert Damià Macip 
SECULARS Antoni Vives Pere Salvat 
Joan Garrabau Bernat Peleja Antoni Tarragó 
Pere Ferran Mart í Guasch Antoni Aguiló 
Jaume Berenguer Barto meu Plana Joan Dolça 
Joan Macip Pere G uasch Macia Mulner 
J oan Mata Franci Rocha Bernat Nebot 
Barthomeu Fuster Barthomeu Solanelles Franci Tarragó 
Miquel More ll Ba ltesa r Xies Franci Ravig 
Jaume G uasch Gaspar Xies Pere Serra 
Gui ll em Guasch Antoni Morell Joan Forner 
Joan Bonastre Françon Tage ll Mateu Pradell 
Bern at Cavaller Joan Cabrer Guillem Tolza 
Steve Ferran Berenguer Serra Franci Aguiló 
Françoy Çago rres La vidua Figueres Pau Rovira 
Pere Bo n ast res Antoni Puig Gabriel Dabert 
Pere Vidal Ja ume Vidal Jaume Mateu 
Antoni Vida l La vídua Fornera La Vídua Serra 
Joan Çagorres Pere Tage ll Gaspar Gili 
J oan G uasch Pere Ferran Joan Pelli cer 
Franci Duran Bathomeu Ferran Macia Serra 
Franci Rovira Pere Morell Joan Berenguer 
Simeon Pellicer Martí Vidal Joan Figueres 
Andreu Piquer Los pubills d 'en Ortoneda Joan Tarroge 
Bart homeu Pomeus Gabriel Vives Jaume Vives 
Anto ni Alld abert Joan Balaguer Joan Torner 
G uillem Vidal Guillem Aguiló Bernat I' Aragones 
Gabriel Gimicer Joan Font Pere Aguiló 
Jaume Carnicer La vídua Trobada Jaume Guasch 
Simo Carnicer Guillem Capero Antoni Salvador 
Jaume Ferra n Jaume Dabert Miquel Felip 
J oan Mes tre Joan Dadorta Gabriel Maymo 
Ra fel Fuster Miquel Almasselles Pere Aguilo 
Pere Ca rnicer Antoni Roger Pere Dolça 
J aum e Ferran Pere Ortoneda Pasqual Comi 
Andreu Pujol Lorens Baro Joan Ferran 
Pere Capero Jaume Serra Antoni Reig 
Joan Sun ye r La Vídua Vilaguda Joan Macip 
J oan Cava ller Gabriel Riba Gabriel Cirera 
Pere Çago J aume Dobert Gabriel Ferrer 
Ja ume O li ve r Barth omeu Forner Pere Periz 
Joa n Vives Mestre Steve Gabriel Amoros 
Gabriel Sunye r Antoni Salvador Arcis Serra 
Pere Ferra n Joan Salvador Pere Pellicer 
J oan Puig Pere Capero Joan Maymo 
Bernat Pradell Guillem Moragues Antoni Pellicer 5 
Joan Amoros Rafel Garau Francesch Bernat 
Joan Verniol Antoni Font Pere Ferran 
Antoni Pellicer Guillem Ferran Jaume Ferran 
Franci Alldaber t Pere Blanch Joan Peleja 
Pere Gomar Pau Sans Pau Ferran 
An toni Granado Joan Aguiló Pere Andreu Cardona 
Joa n Roger Antoni Ferran Fra nci Cardona 
Joan Mateu Gui llem Pasqual Gabriel Guasch 
Steve Roger Antoni Pasqual Joan Frexa 
Joan Vives Françoy Pellice r Jaume Frexa 
Françoy Agui ló Joan Pell icer 
Joan Agui ló Bernat Vilagut 
La comparació de la nòmina de 1515 
amb la de 1497, que hem publicat en el n ° 63 
de la present revista, ofereix en primer lloc 
I 'existència en la de 1515 de 4 eclesiàstics en-
lloc de 3 que n'hi havia en la de 1497. En els 
18 anys transcorreguts entre les dues dates de 
les nòmines, els tres clergues, que hi havia a 
Riudoms en la primera , havien estat substi-
tuïts en la seva totalitat i, a més, ~ 'havia do-
tat, potser temporalment, l' església de la lo-
calitat arpb un quart eclesiàstic. Una altra 
novetat és que I ' any 1515 apareix registrat 
com a resident a la vila un cavaller que osten-
ta com a talla condició de militar, el qual no 
era consignat en la nòmina de 1497 . 
Entre els focs laics o seculars trobem 
que, en la llista de 1497, el cognom Ferran 
era repetit 16 vegades i en la present de 1515 
solament 13; el cognom Serra apareix repetit 
set vegades, tant en una estima com en l'al-
tra; el cognom Aguiló , que el1497 era repetit 
sis vegades, arriba a vuit l'any 1515; el cog-
nom Capara o Caparò, que el portaven sis 
famílies, ara solament ho feien cinc; Guasch 
que es repetia cinc vegades el 1497, ara el 
comptaven set cops; Vidal, que es reiterava 
quatre vegades, ara ho fei a set; Salvador es 
quadruplicava per un igual en els dos fogat-
ges , en canvi Pellicer, que en el primer figu-
rava quadruplicant, a la llista del segon hi 
sortia vuit vegades. El cognom Vives, que es 
reiterava tres cops el 1497, en la llista de di-
vuit anys més tard hi apareixia cinc vegades; 
6 Mateu i Macip en les dues llistes hi és per 
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igual consignat tres vegades; Aldabert era 
triplicat en la primera nòmina i sols és dupli-
cat en la segona. Els cognoms Berenguer , 
Carni cer, Morell i Pallejà, es registraven 
com a duplicats el 1497, i el 1515 apareixen 
triplicats. Són igualment duplicats en els dos 
fogatges els cognoms Amorós, Bonastre , Ca-
valler, Fax a, Figueres i Sunyer. 
De la llista de 1515 han desaparegut per 
mort, emigració o simple substitució com a 
caps de família , aquells que com a ta ls trobà-
ven en la nòmina de 1497, amb els cognoms: 
Amoret , Arnau, amat, Bruc , Baiona, Be-
rrull , Borras, Fores, Fornos, Guardiola, 
Gner , Nogués, Pres, Perol, Rosellò, Ortedò, 
Querol, Sauc, sonder , Mandresa, Velet, etc. 
En canvi apareixen el 1515 com a nous resi-
dents de la localitat en qualitat de caps de fa-
mília, les persones que porten els cognoms 
d'Aparici, Aragonès, Baró, Besora, Cabrer, 
Dadorta, dabert , Duran, Comí, Cirera , Fe-
lip, Gimicer, Garcia , Gi li , Granada, Garau, 
Mestre, Moragues, Mulner, Maymó, Po-
meus, Pradell , Plana, Perès, Roura, Rocha , 
Roger, Riba , Reig, Sans, Çagarrés, Tarroge, 
Torner , Xi es, etc. Es tracta d ' un moviment 
de població ben important en 18 anys, si te-
nim en compte la peti ta xifra demogràfica lo-
cal. 
(I) Lo Floc, núm . 63, pp. 4-6. 
(2) Advertirem en el nostre a rti cle ante rior que transcri-
víem els cognoms respectant l'ortogra fi a o riginal i q ue 
en els segles que s' hav ia fet l'anotació no s'utili tzaven 
accents. 
